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EDITORIAL 
 
Estimado  lector, Nos complace  informar que  la Revista Politécnica ha sido Pre‐ aprobada para  ingresar al sistema de 
información  científica  Redalyc  (Red  de  Revistas  Científicas  de  América  Latina  y  el  Caribe,  España  y  Portugal)  que 
proporciona Acceso abierto a  la producción  científica publicada en  revistas  iberoamericanas. Redalyc  cuenta  con el 
soporte  institucional  de  la  Universidad  Autónoma  del  Estado  de  México,  y  a  la  fecha,  cuenta  con  un  acervo 
bibliográfico de aproximadamente: 
 
1199 revistas científicas de 22 países de Iberoamérica 
41754 fascículos 
538777 artículos a texto completo 
 
En el actual número, más del 80% de los artículos provienen de instituciones externas al Politécnico, como ha sido la 
constante en los últimos años. Principalmente son artículos derivados de investigación a nivel de maestría y doctorado, 
así como de otros proyectos de investigación de instituciones reconocidas. Igualmente recibimos artículos desde otros 
países, principalmente  latinoamericanos, también contamos con  la colaboración de evaluadores extranjeros. De esta 
manera, la revista politécnica se ha ido consolidando como un medio de difusión de contenido de ciencia, tecnología e 
innovación, posicionando  también el nombre del Politécnico  Jaime  Isaza Cadavid, en el ámbito  regional, nacional e 
internacional. 
Recordamos que desde este link http://revistas.elpoli.edu.co/ se puede acceder a todos los números publicados de la 
revista, en el sistema OJS. 
Agradezco al equipo de  trabajo de  la Revista Politécnica, a  los miembros del comité editorial, comité científico, a  la 
dirección  de  investigación  y  a  los  evaluadores  que  semestre  tras  semestre  han  colaborado  con  la  evaluación  de 
artículos y con sugerencias para el mejoramiento continuo de esta publicación. 
 
Cordialmente, 
 
Prof. Nelson David Muñoz Ceballos, M.Sc. 
Director Revista Politécnica 
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